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¡OFICIAL
.MINISTERIO DE. L.A'GUERRA
EXCril0. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
conocimiento y. de su Augu.sto Híjo el Rey (q. D. g;), se ha servido nombrar
PARTE' OFICIAL
REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONE~
s.a SlllCOrÓN
Excmo. Sr..: En 'vista de la instancia que, en 5 de marzo
proxímo pasado, cursó V. E. á este Ministerio, promovida .
por el capitán ~~ regimiento Infantería ele Asturias mime-
ro 31, D. GeciJiQ Busaeta Segura, en súplica de que se le con-
ceda mayor eiectividad en el empleo de teniente, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido ti bien acceder a los deseosdel interesado, por
carecer ele derecho á 10 que solicita, con arreglo a las reales
órdenes de 18 de junio de 1881 y 29 de enero de 1884, re-
producidas por la de 23 de octubre de 1886 (O. L. número
446) y arto 8. 0 de la ley adicional á la constitutiva del Ejér-
cito de 19 dfl julio de 1889 (O. L. núm. 341), según se resol-
vió también en un caso análogo, referente al capitán de di-
cha arma D. Rafael Santamaría, por real orden fecha 11 de
diciembre último (D. O. núm. 272). .
De orden de S. l\I. lo digo á V. E.para su conocimiento v
fines consiguientes. Dios guarde l\, V. ']j. muchos año;.
Madrid 6 de abril de 1895.
AzcÁRRAc<A
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
6.V, SECaION
Excmo. Sr.:. La Reina Regente del Reino, en nombre de
su. Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
elasíñcaoíón hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
díó cuenta ti este Ministerio en 13 de marzo próximo pasa-
do, y, en su virtud, declarar .aptos para el ascenso á los ,se-
gundos tenientes de Carabineros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza Con D. Braulio Montero Estévez y
concluye con D. Pablo Gómez Llorente, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo ele 1891 (O. L. núm. i(5).
De real orden lo digo á V. E. para su
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AzeÁIÚtAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
D. Braulio Montero Estévez.
» José Albertos Gonzáles,
» Francisco Lamparero Bugíano.
» Pedro Oarmena Carral,
» Maxímino Femández Monzón Remírez.
» Vicente Sauz Villa pecellín. ..
» Juan Porcar Negre.
» Francisco González Larrinaga.
» Carlos Tarín García.
» Manuel Meilán Aríjón.
» Andrés Cepas Madueño,
» Bernardino García Femández.
» Tomás Aníento Alfonso.
» Florencia Becerra Baz.
» Santos Ruyales Alvares.
» FraneíscoPérez Valongo.
». Eduardo Fernández Aramburo,
,» Canuto Abad Victoria.
, » Ildefonso Martínes Otero.
» Fernando Gouzález Aguílar.
» José Parajó Ríos.
» Antonio López Gisbert..
» Emilio Andrés Mestres.
» Juan Cuevas González,
» Pablo Gómez Llorente,
'.Madrid 6 de abril de 1895.
AZ'0ÁRRAGA
DESTINOS
1," SECCIÓN
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ayudante de campo del general de brigada D. Angel Aznar,
director de la Escuela Superior de Guerra, al capitán de
Infantería, de la plantilla de la Caja General de Ultramar,
Don Bartolomé Cantarero Soriano, que presta sus servicios en
comisión en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Inspector de la Caja G~neral de Ult~amar y Ordena-
'. dar' de pagos de Guerra.
2. 8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala activa del arma de Caballería Don
Vicente Agnilera Turmo, de reemplazo en la primera región,
pase destinado, en concepto de supernumerario, al regi-
miento Húsares de PaVÍa. ','
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 6 de abril de 1.89i.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador d. pagos <le Guerra.
tseñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
a.a. SECCIÓl1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
maestro de obras militares D. Adrián Gonzálezy Gallego, con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Málaga, pase á
continuar sus servicios á la de Madrid.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y.':El. muchos años, ,l\ía-
dríd 6 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefedel pnI1lep() y segundo Cuerpos
deejé¡;cito.' ,
~,
7.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancie que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería del distrito de Puerto Rico,
Don Joaquín González Moro, en la actualidad en uso de licen-
cia por enfermo en la Coruña,' en súplica de que se le conceda
continuar sus servicios en la Península; teniendo en cuenta
lo expuesto ,en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, en el que se hace constar que la enfermedad
que le obligó á regresar reviste la gravedad que determina
el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (O. L. núm. 121), el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; ~poniendo, por lo tanto, que el recurrente sea,
baja definitiva en aquella isla y alta en la Península en los
términos reglamentarios, el cual quedará en situación de
, reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De' real orden lo digo á V. E. ' pal;a su conocimiento y
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demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el Co-
ronel director accidental de la Escuela Superior de Guerra,
en 4 del actual, promovida P9r el primer teniente de Infan-
tería, alumno de la misma, D. José 1'íIolina Cádiz, en sú-
plica de que se le conceda el pase al ejército de operaciones
de esa isla, por el tiempo que dure la guerra, con opción á
volver al referido centro dé enseñanza, una vez que termine
ésta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado; debiendo incor-
porarse inmediatamente á su nuevo destino.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial!guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de abril de 1895.
MARcELO DE AZC.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de' ejército, Director de la Escuela Su-
perior de GuJrra, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Gue,rra.
~
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandanteen Je~e d('}~ l?u~~c;1;~P.O.g~L~P\'~U;p.
Inspector de la Caja Genel'(I] de Ultntmal' y Ordenador de
pagos de ~uerra.
-.--
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7,.a SEOCIÓN
E:¡¡;;cmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 5.545,
que V. E. dirigió á este Mi~isterio en 28 de ~ebrero último,
participando haber concedido un mes de prórroga de em-
• barco aL.coma~allte de Infantería D. Baldcmero Lersundi
Calvo, destinado á IsPenínsula; teniendo en euenta .lo ex-
. puesto en el certificado dereccnoeímierito faculta.tivo que
acompaña, en el que se hace constar el mal estado de salud
del recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarda á V.E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1895.
,.MAECELO DÉ AZCÁRRAGA
SeñorOaplttín'gene:rai dé la isla de-Cuha';
Señores Comsndantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
JUSUCIA
s.a nCCIÓN
Ci'('cu;lar. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Gracía y
Justicia se dijo á este de la Guerra, en real orden de 28 de
marzo próximo pasado, lo siguiente:
«Recibida la real orden expedida por ese Ministerio con
fecha 20 del actual, interesando que se aplique en la aotua-
lidad á las fuerzas del .Ejército destinadas á Ouoo. lo dís-
puesto en la de 17 de noviembre de 1893 para el ejército de
operaciones en Melilla, relativamente á la comparecencia
ante los tribunales, de los individuos del niísmc como tealti·
gos ó como acusados; con esta fecha se tras.1ltda, de real or-
den, lo manifestado por ése Ministerio á. los presidentes y
fiscales de las Audiencias para. BU conocimiento y el de los
jueces de ínstruosíón y municipalesy funcienarios del Mi-
nisterio fiscal de s11 respectivo te:cri1;oiio, á los. fmes que se
interesan; pre~eniélldole's~que si en, algún. easo particular se
hiciera absolutamente necesaria la presencia de individuos
destinados tÍ las fuersss de Ouba, como testigos ó como acu-
sados, lo participen IÍ este Ministerio antes "de adoptar nin-
guna determinaoíón, expresando las cirounstancias que lo
exijan y las diligencias que deban practicarse para interesar
de ~se Ministerio en cada caso que permanezcan á disposi-
ción del tribunal los individuos de que se trate.»
LQ que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 6 de abríl de 1895. .
AZCÁRRAlJA
.....
...... -
Señor, ...
E~emo. Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial oe-
lador de fo:rtificación de segunda clase del CueI'po de Ingenie-
ros D. Vice.nte Marin ySarrián, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con comunición núm. 1.881, fecha 4 de fe-
brero próximo pasado, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ,
interesado el regreso ala Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atención á qua ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultllamaa:, resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja'
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los térmi-
nos reglamentarios, y que quede á su llegada en situación de ,
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la ves, que V. E. le haya' anticipado dicha
~r~ia. '-
D@ real orden lo digo á V. E. para BiU conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo;solloita&Q'por el primer te-
niente de la'GulÍ'rdiá'Civil1); Luís Alonso Gol'l:zález, err ins-
tancia que V. E. cursó a este Ministerio con comuníoaeíóa
núm. 5.480, fecha 14 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien conceder 'al interesado el regreso aIaPenínsu-
la con abono d'i11 pasaje-por cuenta del E$tado~en atenóién'
á que ha cumplido el tiempo de obli'gatolda'permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en, los términos reglamentarios, quedando a su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril da 1895.
MARCELO 'DE AZ0ÁRRA.~A
Señor Oapitén general de la isla de; Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segmldo, sexto y séptil:no
Cuerpoli\ de ejército., Inspector de la Caja Gener¡¡l de Ultra-
~ y Ordenador de pagos de Gl,terra. , .
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 q.~ marzo úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Monserrate Font y Riera,
viuda de las segundas nupcias del comandante de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Nicolás Esterás Sánchez, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, mientras permanezca .viuda , desde el 26 de no-
viembre de 1894, que fué el siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 6 da abril de 1895.
AZCÁRRAGA-
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ,de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supre~o de Guerra y :l\J:arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Catalina Duque Monterde.
viuda del comandante de Infantería D. Melitón Dominguez
Montero, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el 27 de diciembre de 1894, siguiente día
al del óbito del causante. - -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1895.
AZC~RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo- de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar ó. :D.~ Virg.inia
AZCÁRRAGA'
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conséjó Supremo-de Guerra y Mariúa en 28 de marzo úl-
iiw6, ha tenído' á bien conceder á D.S. Magdalena l1fartí!lIlZ
Páns, viúda etel comandante de Infantería, retirado, D. José
López :RltInOS, la p-ensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
nespoÍ1de 'segü'n iá ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tra.. permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Castellón, desde e112 de enero del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos., Dios -guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: - El Rey (q: Ü. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto, por
PENSIONES el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo úl-
6". a SEOOIÓN timo, ha tenido á-bien conceder á D.s Matilde Ruiz Muñoz,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina viuda del comandante de Caballería, retirado, DO. Manuel
Regente del Reino, conformándose coa lo expuesto por el _-Rico Camacho, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últi- corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
mo, se ha servido conceder á D.n María Madrigal Mendicutia, inserta en 6~ folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y
viud~ del general de división D. José Bérríz Fortacín, la pen- empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo-
síón anual de 3.750 pesetas.i con el aumento do un tercio de nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
dicha suma, ó sean 1.250 pesetas al año, á que -tiene dere- gaduría de la Junta de Olases Pasivas, desde el 12 de na-
cho como comprendida en las leyes de 25 de junio de 1864, víembre de 18~4, siguiente día al del óbito del causante.
16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 y en De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ia ley de 13 de julio de 1885 (C. L~ núm. 275). La referida demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca drid 6 de abril de 1895.
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos benefi-
cios á partir del 31 de enero del corriente año, siguiente día
al d~l óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
-6 de abril de 18~.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
~
Beñor Comandante en Jefe de¡ tercer Cuerpo de ejército.
Señor'Presidente del ConsejoSupremo de Guerra -y Marina.
ORGANIZACIÚN
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que se abonen
5.000 pesetas á cada uno de los dos batallones provisionales
de Puerto Rico, mandados organizar por real orden de 4 del
_actual (D. O. núm. 76), en concepto de asignación extraer-
(linaria para atender á-los primeros gastos de organización;
debiendo verificarse el expresado abono en la misma forma
prevenida, para los siet e batallones Peninsularea, en el ar-
ticulo 6.° de la reaÍ orden de 6 d~ marzo último (D. O. nú-
mero 53).
De la de H.:M~ lo digo á V. E. para SU conocimiento y
.demás eíéetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector-de' la Caja General de-Ultramar.
Señores Capitanes generales de las islas de-Cuba y Puerto
Bieo,
© Ministerio de Defensa
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Hurtado de Mendoza y Sánchez de Bustamante, de estado vín-:
da, en -ef'goce"tie'la pensión anual de 750 pesetas que antes'
de contraer matrimonio disfrutó, según real orden de 16 de
noviembre de 1887, como huérfana del capitán de Infante-
ría, retirado, D. Rafael y de D.» Felisa; debiendo, en su con-
secuencia; abonarse á la interesada la susodicha pensión 'en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cáeeres, desde
el 26 de febrero de 18~~, .siguürnte día al del fallecimiento
de su esposo é.ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para. ',su eonooímíeato y
d.ll1ás eíectes. Dios guarde :\ ,V. .E. ,~UChOl años, Ma,.
~dd 6 de abril de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~ •. e .). .' , ••
/!leñor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y ~rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la.Reina
Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Mariu,a en 31 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." M~ría Joaquina Machi y
Jiménez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D.Joa-
quin Martínez Valen>, la pensión anual de 625 pesetas, que
Ie eorresponde según la ley de 22 de [ulie de 1891 (C. L. nú-
mero 27$); la cual pensión se abonara é, la interesada, mien-
tras permanezca vi.da, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, desde el 18 de septiembre de 1894,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlia efectos.Dio$ guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1895. . < .' •
AZCÁRRAGA'
.vc..
Señor C?mandanj¡e en Jefe del tercer Cu,erpo de ejército.
Señor Presidente delIlonsejo Supr.emo.deGuerra y ,,Marina
EXCl)1o. Sr.: ;En vista de la instancia promovida por
Doña Enriqueta de'l,aa Casas García, .huóríana del capitán de
Caballería D.§atúrnino y de D.a Leona, en solicitud de que
se la abonen 50'pel'etas anuales, que su ci~ll,damadre d~jo ;de
percibir d\lrati~e.~J tiempo q:ue d~frlltó la pensión .de viu-
dedad; considerando que la reourrente jsólo en concepto de
heredera de su ~adre, y como bienes h~reditli!:i:io.s',cle ésta
tendría derecho al abono que pretende; atendido que para
ello era preciso se acreditase que dicha diferencia era un
crédito reconocido á favor de la Interesada, el cual formase
por tanto parte di' su caudal hereditario, y como quiera.que
no habiéndose hecho la reclamación en tiempo oportuno, no
puede ahora pretenderse el .ref~rido ,abono, ni en concepto
de bien~ ~~~~di~ri~s, ni en otro a~guno, el fY~Y (q, D. g.),
yen Su nombre la Reina ~egeI.l~.e d.el,ReiI;to,.J:l,e,cwifqr,nJ.id.ad
con lo expu'esto por el COnsejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 22 del mes próximo :p~sado,.J?oha tenido a.hien acce-
der á la expresada pretensión.
Da real orden 10 digo á·V. E.p'~a su conocimiento y
demáa efectQB. Dios it1.ar~le á V.;U:. mJlc4.~,..~9B. ,~a.
drid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandan~e en ~ef~ d.~l ~rf~~r ~C~~t.P,o ,~e,~j.~.J.:~~to.
Señor Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra y.Marina.
~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Jllaquina Real Obregón,
viuda del primer teniente de Infantería D. Nicolás Ortíz Vi-
llar, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponda por
el.reglamento del Montepío ,Militar, tarifa inserta en el folio
107 delmismo, conarreglo al empleo disfrutado por el eau-
santa: In. cual pensiÓn se abonaré a,la in~~l¡lf?~d.a,.mtentJ;ªs
per~anezca viuda, por la l?e.l~gación de Hacienda de la
provincia de Valencia, desde e125 de ag~s1;o de,1894J, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real ordenIo' digo á V..E. para BU conocimiento y
cil.OO1~S efectoe. Dios guarde á, V.E. muchos años, ,~a.drid
6 de abril de 1895.
AZQ.Á,:&~GA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo'de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-¡ .,
RECLUTAMIENTO Y:REEMPLAZO,DEL EJÉRCITO
9.& SECCIÓN
Oircular. Exorno. SI'.: Ea Rey (q. D. g.), yen, $U nombre
1>9. Reina Regente del Reino, ha ~nido ~ bien disponer:
, 1.o Los'eoroneles jefes de las zonas de reclutamiento dís-
pondrán que el día 6 del J!i'róximo mes de mayo se concen-
tren en las capitalidades de las mismas todos los individuos
del arma de Infantería que se hallan con licencia ilimitada,
exceptuando del llamamiento 8. los que se encuentren suje-
tos á procedimiento judicial ó gubernativo, ó pendientes del
fallo que ha de .dictar el Ministerio de la Gobernación acer-
ca de su situación definitiva.
2.° Las partidas receptoras, compuestas del personal
proporcionado al contingente que ha de incorporar cada
una, se hailarán con la debida Anticipación en las capitali-
dades de las zonas respectivas, observándose en todas las
operaciones 10 qúe prescribe la real orden circular ele 25 de
febrero último (D. O. núm. 46), en cuanto sea aplicable á
estecaso. .
3.0 Los cuerpos que tuvieran mayor número de indivi-
duos con licencia ilimitada que el señalado á cada uno en el
t siguiente estado, incorporarán ti filas, el que se les. designa
formado con Ios reclutas que obtuvieron en el sorteo núme-
ros más bajoa, y los cuerpos q~e el eítado] estado señala to-
marán de 10s reclutas .restantes el número asignado á cada
uno y en el punto marcado, siguiendo para su destino la
numeración' correlativa del sorteo, dando los 'rec1utás de nü-
meros má~ bajos á los regimientos ~ásantig;;rQ,Il, y luego á.
los batallones de.Oazadores por el mismo orden.
4~0 El reintegro de los socorros faéiij.t~q.Qfl por un cuerpo
á r~c~utas que,p'erteneciendoahora á ~1, ·fl~an. destinados.á
otras unidades, se verificará por ésta.s á l;lguél .en laforma
reglamentaria, considerando que dichos reclutas pertenecen
á l~B nuevos cU,erpoS desde que emprendan la jnaroha para
la concentración en las capita~<?íl de 1a¡s zonas.
5.0 Los Cbm:¿ndanteé en Je.fe de due:r:pos<d,e ~j~:rcito .dic-
tar~;n cuantas dfsposíoíones e¡timen c.9iivJ~~i.e:n.t~apt.\ra ql"].e
la concentración.se veríñque él día señ,a,la!;lp, r~Ql:v4.m<;lo.las
dud,a,s que: pudierarf ofrecerse. . . .' .
De real'ordenlo digo á V. E. p~:ra,su. con~~ip1ie:o,to :y
efecto~ corllliit1Í~l).tes. .qios guarde ~ y. E. P1uchos:~pos.
Maqnd 8 de abl'll de 1895.
·Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ~n su nombre la Rei·
\la Regente del Rei:ilo, conformándose' con lo expuesto por Señor.....
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Estado que se cita
CUERPOS
, N.lj.mero
. de indiViduos
. N'l¡1ll9rq que debe
de ind ividuos incorporar á filáll Número
eon 'licencia. Clld~eC~PO , de individuos
:IÍ:llliltadlÍ. ¡le'ttenectentes sobrantes
ll. él
Nll.lllerO
de los que, procedentes
de otros cuerpos,
deban incorporar ll. filas
los' que se expresan
Puntos
ZonliS en
en que .~sideII l0l!llalnados queIos l1uevOlnluerpO!!'
, a lllcorJ?orarse , " deben recibirlos
~~y,i).úm.l•••••••••• ,,4!'t, 49 , » Log'rofionúm. 1 •• • • • • )'~
ei:b.á. núm. 2.; •••••• 112 00 22' 22 á Borbón tt\b:li.17 .• Jl1én núm. 2. ~ •• ••• ; •• J aÓn '.
Príncipe núm. s..... ~ I ~ , j , ~ )' i J,Princesa n üm•.,4•••••• I )' • ,. I !-Iílfliiité núm. s, ',' .•• : 'O 80 ~: » Pamplona núm. 1);; ••• ..
Sllbaya núm. 6...•••• 1i1 !O ¿i 'n9 á Zaragoza núm. 12. B dai , 6 Mlidrid.
Sicilia mÍII?-, ,7, •••••• • J J) )' ¡"•ABt",,:núm,81,\" """: ",', .. I
Za.mora n üm, 8... ..... 10 10 » .. . , Lugo núm. 8 •••••.••. J
Baria.núm: 9.••••..•• 40 á Granada núm. 34. ,. ,155 90 66-, . ~ 26 á Pa'v'üOíúm. 48. •• Almocía núm. 9 •••••• Sevilla.
Córdoba n úm. 10••••• 11 11 .J t I J ~ »
San Fernando núm. 11 90 tI á Rey núm. 1. .....t Madrid.163 63 22 á.~~~. de Ciudad Bo- Burgos núm. 11 ••••••
drlgo . • . • .• . . • ; ••••
zaragoza núm. 12. • . •• 56 56
"
)' ~oledo núm. 12 .• • • • . . II
Mallorcn núm. 13.••••. lS ¡ 3 ~ i . M~l~ga n úni . 13 •• •• •• •
Aniéd c8 nu mo 1! "" .. . 69 69' j » Soria n úm) lL ... .... I
Extremadura núm. 15. 1> Jo )- S J ~
Castilla nÚID.16 • •• • • • 15 15 1 , ~ Get~eJ¡l~n;. 16•••••.• "Borb ón núm. 17••...• si 11 » ». ~~ : oba numo 17 • • • • • , $
.Almanaa núm. 18.• • • • 4:3 43 » 1) ClisfeUón núm. r8 •. •. J"
Glilicia n úm • .19... ; .• :' j .J' i :i ) , . Jo
Guadiiláj át,a nüm, :10.• 48 48 I 'i l\!urcia núm 2Q •••••.• , •Arágón núm. ~1 •••.•• 8 8
'"
j Teruel núm. 21. . ; •.•• j
GeroJ.lá núm. 22..•••. » I ,. » I I
Valéticla núm. 23.: ••• 87 37 :t ) Zamora núm. 23•••••• ).
:Bádén riúm: s~L ...• ; . ' \} 9.
'"
Jo Gerona n úm. 240 •••• • • »
,~a:v:arr~' núm. ~5~ ..•. . 13 13 » » J átivá n-iJiá . 26. ; •••.• :l
.A1büera núm. !i:6 '; ... . .. 6 15 J ) Cuenca núm. 26 . . ; •.• »
..Cuenca iuim. 27 ....•. 129 90 g~ ~34,á ~eón nú~; ~8•• ~ • Cltidad Real nüm, 27•• A.lcalá dé< Henares,
L~ct~n~ ~4~. 28...... 20 5 á Caz. Ciudad Ródrigo Valencia núm. 28 • • • • •20 I » , :$
Constltuc16n núm. 29. » » i .J » J
Lealtad núm . 30•••••• 141 !le IH. i! á E'an Marcial n.O 44 León núm. SO••• ••••• Burgos.
.Afl,tur~1l,fJ n úm . $1 ••• •• 112 52 I ¡ segovia nüní, lJ!••• ; •• •Isabel II riüin. S2••••• ; » ) la Jo I
Sévillá n üm: a3.. • • • •• 2'1 2'1 ) I 'Tsrrltgona núm. 33'••••
.'Granada n úm. 34•••••
,
50 50 Granada núm. 34••• ••
"
» J)
~o~e.d? núm. 35,•••••• • » ., l> I ' 1 ..
:alltgos nÚm. 36•••••• ¡jO sd ~ » Valladolid núm. 36••• )
;Murcia nIHil . 37•••••• j :í )j j ; »
Le6il.ntím .. 3a~. "..... ' 5A ()6 ~ j Hnelva núni. 38 ... . ; • • :1'CaIitabriá núm. 39•••• » Jo .J • ,1 » .J
413 á CaÍltill~ núm. 1~ . CaceréÉl .
12 á tJd~ . 'ClüiíM llo- ..
poVadóngá tllitn. 40; • • 267 90 167 dr ígo•• : ••••• ; • • ; • • Cáceres núm. 40.. ... ' Leganés.17 á Araplles,núm. 9.. •• •
- 31 á Pu ertORiCo n, o i 9.
78
29 á Mnnilá. rlííin. 20~ .
,Bp,~e!\r~6, ~lÍ.~. # .... .
-
168 90 7fl á Toledo nibn . 35•• ,!.vila JlúIl?' M•••.. .. . ' I
Canad as núm,. 42 . • • • . lóií' 9<1 15 15 á P avía núm . 48• •• Cádiz ~üm., 48. . . . . •. . , I
·(;lÍteIia:noíium. 43••• :
"
) j ~ » :t
Sa:q lfarcial n~!TI. 44•• ' ~5 ' :I{) ». J Palencia núm, 44••••• Jo
Tetuán núm. 115.••••• 21 21 I '! Alicante n~m. 4& ••••• I
:Espa'fia 'núm. 4~•••••• ' '» ~ j .. l> ~
San Quintín núm. 4.7 • • » 1J )l '1 ~ I
Pavía núm. 48.••••••• . 1, .J, I » » JI.
Otumba núm . ~9••• ••• SO 86 1 , :1 Albl\cete núm. 4,9•••••I J
Vad":Rá~ bum. '6() ~ •• ; . í Ó5 M 15 ' llí 1éa~tlJl*. n~ri;I. 1é. TitlttverAnútri. 50; • • • • Til.lií~1'a.
Yiteaya ndÍÍl.. in .... ~' . 1'15 90 ~ ¡) 'l'f ,Mállórc&rtrtm. Hl~te " d ü ' si váiéñda.8 á 'I'6tUán,núm. 45••• , rl an m........
,Andalucía núm. 52.... 82 82 ) I Salamanca núm. 62... ~
Gdititi zcOR nuili. 6S• • • 5 5 J l> du:id{¡,laj~ri1. nWh. '58•. )'
Luzó.J;l. núm" 64••••••. 19 19 I » Monforte núm. 64..• . • • Jo
Asia núm. 65. • • • • • •• • J , I I » I J
.4.1ltva núm. 56••••••• . , 'il4 64 » ; ~ond~ núm,. l'í~ ....... -, j
(J4z. CátálU!iá nlím. l. !la 46 '1 21 ii Caatillá náro 16•• Záfra núm. lIS •••••..• Zafra . •"., . ........~~t,nMaq.rid, ntí,m' ,ll" Z,4: f·: J I Orense mIm. 3.•. • • • •• »)zerPo :!3~r~~ióná ri.ÜIl}. ti 16 ». J Cuenca n'llm . 26•••••• l>
t éfu Barba~tro h1im 4 10 10 ,1 l> Logrofio núm. l.•••••• ,»
Idem Tarifa núm. 5••• I » JI J JI I
Id,ElJU ~igue"js lttim. 6. tiO 45 15 15 á SanQuintín n.O 47 'castellón núm. 18 •••• »Id~in Ciudll. Rodrigo
iifu:iiero '1 . .. . ~ •••••' » » » )) ) :t
Idem Alba de Tormel!! ,
- nÚDleroa.,..-...... 36 h6 ». ) Santander núm. 29 • •. ' l>
tdem A1''A~iÍ'é1;lÍLttrn. 9. » » Jo J » Jo
IdeJU!:al!! Navas-n.o 10. I I Jo .J .' ». ,?
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{
Número
de individuo! Número PuntosNúmero que debe de los que, procedentesde individuos incorporar á. ñlae Número Zonas enCUERPOS
con licencia cada cuerpo de individuos de otros enerpos, en que residen_llamados que los nuevos eU~rpOlldellls sobrantes deben Incorporará filas á. inoorporarse deben recíbírlorilimitada pertenecientes los que se expresan
lÍo él '
Caz. Llerena núm. 11.. 16 16 ) :t Gerona núm. 24 •••••• :t
Idem Segorbe núm. 12. 45 45 • JI Lorca núm. 48 ••••••• :t
Idem Mérida núm. 13•. 12 12 II lJ Teruel núm. 21••••••• II
Idem Estella núm. 14.• JI
"
»
"
J JI
IdemAlfonsoXII n.? 15 1~ 12 » ll, Huesca. núm. 47•••••• II
Idém Reus núm. Íe•.• ~ ) :t ) J )
Idem dnb~ niim. 17 .•• lió 4'i 20 20' ti.Toledo núm. 35•• Salamanca núm. 62 ••• , )
Idefu HáÓSlla'illíni. lS'. JI II )1 JI ) JI
Idem. Puert~ Rico n." 19 14 14 :t JI Oviedo núm. 7........ )
Idém :M:anÚá ñüm. 20. 1G 16 ~ i Monforte núm. M••••• )
TOTÁL••••••• 3.060 2.i143- 717
.~
N@TA. Si no se incorpotáran todoa loa individuos á que se refiere la primera casilla, los cuerpos citados en la cuarta tomarán de
menos los que falten, y si son varios los que han de recibirlos del mismo regimiento, los mencionados en último lugar serán los que
no íncorperarán el completo. '
Madrid 8 dé abril de 1896. AZCÁRRAGA
..-
RECTIFiCACIONES
5.ll. SEOOIÓN
liJxcmo. Sr.: En vista de la instancia promo-vida por el
Sargento de la Oomandancia de Cádiz de ese instituto, Juan
Blázquez Fernández, en súplica de rectificación del segundo
apellido, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reino. Regente
del Reino, ha tenido- á bien acceder á la petición del intere-
resado, dísponiendo se substituya, en su expediente perso-
nal, el apellido ferI,tández por el de Hernández, que resulta
ser el verdadero. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á' V. E. muchos años,
Madrid 6 de abril de 1895.
ÁzcÁRRA,<;i,A.
Beñ ór Dlrsótor general dt la G~ardia Civil.
SElñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: Eil vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 23de febrero último, promovida por el sar -
gento retirado de la Guardia Civil D. Jacinto Ramos Correo,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te. de la reserva grátuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el referido empleo de segundo teniente de la reser-
ya gratuita de Infanter ía, con la antigüedad de 11 de febre-
ro próximo pasado, por reunir las condiciones pre-venidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478), quedado afecto á la Subinspección de la reser-va de
ese Cuerpo de ejército.
D. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de!
máll .fectol. Dios ¡uard. á V. E. mucho; .ií~. Madl'i4
ed~ abril d. 1895.
AZCÁRltA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércite.
Señor Director general de la <';uardia Civil.
-. -
RESERVA GRATUITA
6.· SE COIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de marzo último, promovídapor el sar-
ge~to tEltÜ:ado de la Brigada de tropas de ~dministr~ción Mi-
íitá~ b. JoséModesto tlueh, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien conceder, al interesad.o el referido empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, con la
antigüedad de 28 de febrero próximo pasado, por reunir las
condiciones pre-venidas en el real decreto de 16 de 'diciembre
de 1891 (O. L. núm. 478), quedando afecto á la Subínspec-
¿I6h 'de lá reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo i V. :tu. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años, Madrid
6 de abril de 1895.
.
.~éñQr ~Q~~~~t~e1) .Tefe ele1 ter!ler. C,!!erfo d~ eJéroit9.
RETIROS
3. a SEOOIÓN
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteríá de la escala activa, D. Servando Gutiérrez
dé la Higuera y Trueva, con destino en la Zona de recluta-
miento núm. 36, la Reina Regente del Reino; en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q., D. g.), se ha servido 'conce-
derle el retiro para Valladolid; y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol.
viendo, al propio tiempo, que 'desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, -el haber provisional de 375 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
pre-vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteBs Dios guarde tí V. E. muchos años,
Madrid 6 de abril de 1895.
AzcÁ1mAGA
Seño:rOomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa:gos de GUl)tTa. '
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Excmo. Sr.: -Acecdiendo á lo solicitado por el coman-
te de Infantería de la escala activa D. ViotorilUlO Gar~~íl 'f
G~cfa, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 36,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
. el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiró para Va-
lladolid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuU.les, Ínterin se determina ~l I
.definitivo que le corresponda, prerio informe del Con~ei.
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solíeitado por el coman-
dante de II.lfan~er~ll de la escala de reserva D. ;Lo,renio Barro-
IliO Gutiél're;, afecto á la Zona militar núm. 5, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Bey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Pam-
plona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
fill arma :i, que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.Q da mayo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de 11.\ provincia de Navarra, el .haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterín se determina
-el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
~up:remo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de f.tQril de ¡8~5.
AZc.Á.RRAGA
~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele p'agolJ de Guerra.
----e><>o--
Excmo. Sr.: Aceedíendo tt lo solícítado por ,el capitán
de Infantería de la escala activa D. ~~lentin ;)I61ón Caohán,
con destino en el regimiento Reserva mimo 93, la Reina Re-
gente dei Reino, en nombre desu AuguEfto Hijo-el Rey (que
Dios guarde), ee ha servido concederle el retiro ·para León,
y disponer que cause baja" por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, resolviendo, al propio tiempo, que desde
'1. °de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega-
CiÓ~1 de Hacienda de dicha provincia, el haber de 225 pese-
tns mensuales, y por 1M cajas de la isla de Cuba In. bonífí-
cación del tercio de dicho haber, important-e 75 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la. dísposíeíónsegunda
de la real orden de 21 de mayo de '1889, ·tfttifioada por el
parrafo 4. o dé! arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento ea·p-rovisionalhasta que se resuelva, el defínití-
va, sobre los derechos pasivos que Ieicorrespondan, .previe
informe del Consejo Bupremo de GU,~l,'ra y M~tiI;l,a. .
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde *V. E. mueho& años,
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito'.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ])Ianna
y Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En·vista de la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio con fech. 9 de febrero último, .~!t R.eina :R~­
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el eapítándel
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Antonio Garoía Romero,
comandante militar de Ia isla de Cabrera en ese distrito,
cause baja, por findel mes actual,en el ,cuerpo ,~ ,que per-
tenece, y pase á situación de retirado, por haber cumplido
la edad que determina el arto 36 de ,la ley de ~9 de nevieai-
bre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho capí-
tánfije su residencia en Barcelona, y que desde 1.° de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, Interín se determina el definitivo que 'le corres-
ponda, previó informe del Consejo Supremo de Guerra y ,
Marina.
De real orden lo digoá V. E. par~.I'lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁ~RAGA
Señor CApitán general de las islas -Baleares. • '
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra.., .-arina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jél'oito y .Orde-
nador de p'agos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, dencuerdo con lo íníormadopor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 da marzo úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al intendente de
división D. Antonio Fernández de la Vega y Rodríguez, al
expedírsele el retiro para €)sta corte, !leg)Ín real orden de 15
de febrero último (D. O. núm. 39); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de dicho empleo, ó sean 750 pesetas al mes,
que por sus años de servicio le corresponden, y le serán
abcnadas ,p'or la P!lgll.dur~ade la Junta de qas,e.s,:p~l;livas,
J1.l,~ el tercio de.estacantídad.dímitado ,al ~xi~~:p.1 de.re-
tiro-que 'pfl.J;luite la legj,a4tción :v~eI~.te, y ,p'qr~to,,~ Ja
Elntid,adge 83':i?3 pesetas al mes, que le :~teJ:~n ,.~l-tti.5fel}fJ.~s
por J.?,s(¡ajas ele CuQ¡:t.,
Q~ real ~r~en lo dfgl> .á V. ~. ,par,a. ,~UcoI?-oQú;ni~nto Y
fin.e,a oonsíguíentes. Dios guarde á Y.],t. m~ch9s años.
MA-drig ,6,de.ftbriljle 1895. .
AZC~RRA('fA
Señol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércCito.
Señorell Presi4ep:t~.<\.!:l. ~\)p~t}jo$up:~mA,O -,~~ ~q~r!l, y ~~~W~
y qapitángene:r¡ü 4e l,!t is~ fte Cu~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ~E$e.Il,t~,4elB(JiJ?.o, de .ac~erdo con lo iJ:1;forma;cloporel
Consejo Supremo de Guerra y Mariha en 22 de lriárzo ültí-
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mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Alberto"Madrona Martínez, al expedírsele el
retiro para Málaga, según real orden de 16 de febrero último
(D. O. núm. 39); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales que por sus ·años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo "lÍ V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér~ito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, separado del servicio, D. Juan Martín
Rubio, en súplica de que se le consigne por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el pago de 1013 haberes que, por
concepto de retiro, le fueron asignados por real orden de
7 de diciembre de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe- "
tición del interesado; sn el concepto, de que dichos haberes
empezarán á satisfacérsele á partir del día 27 de febrero
último, en cuya fecha fué indultado del resto de la pena
principal que se hallaba extinguiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del "interesado. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al primer teniente
de Carabineros D. Florencio Jiménez Martinez, al expedírsele "
el retiro para Jaca (Huesca), según real orden de 22 de fe-
brero último (D. O. núm. 44); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1895•.
AZC~RRAGA
Señro Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ·la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes ante-
rior, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería Don
Eloy Pasamonte Muñoz, al concederle el retiro para Pozuelo
de Calatrava, según real orden de 15 de diciembre último "'
(D. O. núm. 276); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos:
del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales
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que por sus años de servicio le ~orresponden, y 48'75 pese-
tas por bonificación del tercio, conforme á la legislación vi-
gente; estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba, previa
deducción del menor sueldo que desde enero del presente
año hubiese percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Ma-
m-id 6 de abril de 18Q5.
AZCÁRRAGA
Ssñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinil
y Capitán general de la isla de Cuba.
SUELDOS• .HABERES Y GRATIFICACIONES
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 del mes próximo pasado', "promovida
por el oficial celador de fortificación de primera clase Don
José Pajares Criado, solicitando se le conceda el empleo ó
sueldo de comandante, por considerar que le corresponde,
con arreglo ti lo dispuesto en el arto 3.° transitorio del vi-
gente reglamento de ascensos; el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ae-
ceder á lo solicitado, por no alcanzar los beneficios que con-
cede dicho artículo á los oficiales celadores de fortificación
de primera clase, en cuyo cuerpo no existe clase asimilada
al empleo de comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de suel-
do del empleo superior inmediato desde 1.0 de agosto últi-
mo, al ayudante tercero de la Brigada Sanitaría D. Juan Gar·
cía Cifredo, "que tiene su destino en la 16.0. compañía de di-
cha brigada, por hallarse comprendido en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, disfrutar en su empleo mayor antigüedad
que la marcada por real orden cireular de 10 de abril de
1894, y haber regresado de Ultramar en 26.cle julio del mis-
IT).O año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante Al Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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ZONAS POLÉMICAS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. en sa es-
crito fecha 20 de marzo último, al cursar la instancia promo- i
vida por D. Manuel Iglesias Incógnito, en solicitudde autorí- !
zación para ejecutar obras de aumento y mejora en la casa l '
número 29 deÍ lugar de los Corrales, comprendida en la ter- 1
cera Zona polémica de la Plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que las obras se ejecuten con
estri cta sujeción al plano presentado; debiendo, además,
quedar sometidas á cuanto prescribe la vigente legislación
sobre construcciones en zona l'! ele la!'! plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. I~. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid (j de abril de 1895.
AZCÁRIiAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 11 de febrero último, al cursar' la instancia
promovida pO!' D. Mariano de Ocampo, 'en súplica de autorí-
znci ón para construir un a casa en un solar enclavado en el
Arrabal de la Ermita dentro de la tercera zona de la Plaza
de Mani la, el -Rey (q, D. g.) , y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del
recurrente y aprobar el anticipo de permi so concedido por
V. E., siempre que las obras se ajusten á lo que se indica
en los planos; quedando, adem ás, suj etas acuanto previene
la legislación vigente sobre construcciones en las zonas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
6 de abril ele1805.
AZCÁR~AGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
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CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones ele esta :Ministerio
y de lp.s Direcoiones genera.les
SORTEOS PARA ULTRAMAR
3: SECCIÓN
CÚ·c¡,¡lar., Debiendo procederse al sorteo para designar
100 primeros tenientes y 40 segundos de la escala activa del
arma de Infantería con desti no al distrito de Cuba; y habién-
dose prevenido en el arto 5.° de la real orden circular de 1.°
del corriente mes (D. O. núm. 75)" que los sorteos se efec-
túen en los dos últimos tercios de las escalas; se hace saber,
que el segundo tercio en la de primeros tenientes principia,
en el día de la fecha, con D. León Fernández Femándea, que
figura en ella con el núm. '787; Y en la de eegundostenien-
t es, con D. Rogello Ohírveehes César, que tiene el núm. 125.
En su consecuencia, y' con arreglo alo prevenido en dicho
artículo 5.0, los jefes respectivos manifestarán telegráfica-
mente á esta Sección, en el término de cinco días, á' partir
del de mañana, las reclamaciones de los interesados que
aleguen alguna exención , así como los nombres y cirouns-
tanelas de los 'que puedan hallar se en alguno de los casos
de exclusión que marcan los apartados 5.°,6.° Y7. ° del ar-
tículo 21 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121). Se hace saber, al propio tiem-
po, para conocimiento ele los interesados y de los ' que de-
seen asistir á. los respectivos sorteos, que, terminando el
referido plazo de cinco días 01 13 del mes actual , se veri fi-
carán aquéllos, sucesivamente , el 15 del mismo, tí. las dos de
1:1 tarde, en el local que ocupa esta Sección, incluyendo á
los primeros y segundos t enientes que resulte correspon-
derles.
, Dios guarde á V. E. muchos años, MadriCi 8 de abril
de 1805.
El Jefe <lela Socció.n,
Coriée
Señor..... '
IMPRENTA y , LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE J,A GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
ORRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO ,OFICIAL» y «COLECOIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDQ-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
L..:EG-::I:SL...A.cx6:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
Da los añoa 1876, 1817, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 1) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada, podrán. hacerlo abe-
nando 5 pesetas mensuales. "
Los que adquieran toda la Legislación pagando 1311 importe al contado, Beles hl.Orá una bonificación del lO por 100.
Se admiten annncíoa relaeíonndcs con el Ejército, á /)Q céntimas la linea por íneerclón. A los anuncíantea que deseen figuren sus
anuncios por temporada qua exceda de tr8IJ meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasados, á 50 id.
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR EL CORÚNm. DE"INFANTERÍA
DON RAFAEL ÁLAMO
Contiene la ley constitutiva del Ejército, división terítorial militar, organización del Ejército detallada por armas, dependencias,
establecimientos, academias, etc. etc" con citas de toda su legislación.
Derechos y deberes, justicia militar, jurisdicción de las autoridades militares en paz y en guerra, reclutamiento, honores, regla-
mentos y cuanto en legislación está vigente, se encontrará en esta obra cuidudoeamente recopilada por materias.
Su coste en la Península es de 12 pesetas, encuadernada en rústica, y 15 con tapas alegóricas'. En Ultramarcá 15 y 20 pesetas,
respectivamente.
Los pedidos, al oficial segundo D. Manuel Poblete, con destino en la Administración de este DIARIO OFICIAL, Y habilitados de los
Cuarteles generales de los Cuerpos de ejército.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. los talleres de este Esta1llecimlentG se haeen toda clase de impresos, estados y formularios Itara los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precIos económicos.
CATALOGO DE LAS üBHAS QUE SE HALLAN DE VEN'rA EN EL MISI.VIO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos? recompensas
y Órdenes militares? anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1. '25
pesetas.
Pb. CII.
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Obra.s propiedad de este Depósito
IMPRESOS
PtI.
El!tltdo~ para cuentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de estadtstíca criminal y 10l! seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cadlt uno .
Líeeneías absolutas por cumplidos y'por inútiles (81100) •••••• .(
Pases pltrll, 1ll,8 Cajas de recluta (ídem)........",................ 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) .. • •.. .. .... ... .. •.... .. ¡¡
Idem para sítuaeíén de licencia ilimitada (reserva activa)
(i<1em)....................................................... 1)
Idem para 1liem de 2." reserva (ídem)... ,. .. .. .. .. .. .. .... ... .. 1)
LIBROS
Para la cQIltabilidad ele los euerpo. del Ejércit,o
Libreta de habilitado..... .. ... ... .. ... .. .. .. ..... .... .... .... • 8
Líbro de caja.................................................. 4
Idem de euentss de oo.udales.................................. 1
Idom dial io ... .... .. .. .. .. ... .. • .. .. .... .. .. .. .. ..... • .. • •.. .. 8
Idem mayor................................................... 4
• CJódig08 y" Leyes
Código d Justicia militar vigente de 1890. • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • 1
Ley de Enjlliciamiento militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensíonss de víudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 <!le agosto-de 1866.................................... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .....
Leye. Constituva del Ejército, :lrgánIca 11el Estado MaYOl'
Gi~ner¡;li de pases á UltrmnlLr y Reglamentos para la aplica-
e n de as mismas ••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••
BeglaDJentolll
Reglamento para las CaJas de recluta aprobado por real or-
den d ... 20 de f~1?rero de 1879................................. 1
Idem de conta~illdad (PaUete) año 1887, 8 tomos.............. 15
Ide;m de exencionas para declarar en definitiva la utilidad ó
, inutilidad de los individuos de l~ clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio milItar aprobado por real ordende 1.0 de febrero de 1879' 1
Idem. de grandes malliobr~:::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Cl!.
15
10
50
50
&0
60
75
Reghvmento de hospitales militares •••••••••.•••••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabí'lídadó irrespon-
sabilidad y el derecho aresarcímtemo por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
1dem de las músícas y eharangas, aprcbado por real orden
de 7 de agosto de 1i75 ..
Idem de la Orden del Mérito ~ilitltr, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1iS9 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 d" marzo de 1866 .
Idem de llL real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem provísional de remont ..
Idem provísional de tíro ~ .
Idem para, la redaeeión de la! hoj,,~ de servíeío ..
Idi~l:;:r~~~e~ri~~.:.::~:'::~••~:~ .~~~:~~:~'. ~.~~~~:~? .~~
Idem pltrl,l, el régimen de 1a~ biblioteoas ,
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .•.•••••••••••••• "
Idem para la revista de Oomísarío .
Idem para el servíeío de eampañ .
Idem de transportes lnilitarcs .
InstrueeionelJ
Tcietiea de IrtJ.a.ntei'ía
Memoria general " .
Instrucción del reclata " .
Iélem de sección y compañia ~ _ " .
IdclIlI de hatallón : .
Idem do luigada y regimiento .
Táctica de Caba.llería"
Bases ,de 1.. Instruooión ; ..
Instrucción del recluta apie y ¡\, caballo ..
nlem de sección y escuadrón , .
Idem de regimiento , " .
Idem de brigada y división .
'"llases para el ingreso en aeademías militares •••••••••••.••••••
Instrucciones complementarías del reglll,mento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios : ..
Idem y cQ,rtilla para los ejercicioS de orientaclóll .
I(lom paú" los ejercicios técnicos combinados " •••
Idem para los ídem de msrchas ,
Idem para los ídem de castrametación ••••••••••••.•.••.••••••
Idem para lO!'ídem téeníeos de Administración :MUltar •••••••
1
2
2
1
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
25
75
10
25
25
25
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2
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1
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Pnnto
qae lini6 de centro OR101tlibajOlParlosdeprO'linci~ qce compl6llden
Pis. Gtl.
zimora, Valladolid, Se¡''OVia, Avils. y Sala.· .
man ClL ,.. . .. .. .. .. .. Medina del Cll.lll1'O.
Vallad olid Burgos, Ser ia, Guadalajll.re"
Madrid , y Sét;ú\'ia. sezovía,
Zaragoza , Teruel , Guadalajara y Sori a. •••• C..Iat ayud,
Sal ..manca, Avil",BCffoYia , Madrid , Telede
y Oáeeres, Anla.
Ma.drid , Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Teled o Madrid.
GUlulalajarl\, Teruel, Oúenoa y Val encia.•• Cuenca.
Oastellón, Terne! y Cuencll,...... Castell 6n d e In.Plana .
Castell ón y TarragólllL•• •••••• •••• ••• •••• •• Idem. .
Toledo , Ciudad Real, Cl!.oerel y BadaJoz ••• Talll.vera do la Reina.
Toleda, Cuenca l Ciudad Real y Madrid•••• Toledo.Cuenc a , ValenCIa y .Albacete L ll. Roda .
Valencia, Caate1l6n y Teruel. ••• ••••••••••• Violencia..
Badajea, Ciudad Real y C6rdob a Al medén,
Ciudad Real, Albacete y J a én ., ; Ciudad Ree:J..
Valencia, .Alicante , .Albacete .,.Murcia .Alicante.
Signes convencionales.
M
35 '
36
44
45
46
47
48
fi4
ss
ss
57
64
65
67
92
Obl'D.S propiedad. de oorpol'aoiones y partioub.res
M!ll111n.l re¡¡lnmcntario d e 1M el asgs de trop a , declarado de t ex-
to par!!' lus .A.cadami!\s r~gimenta.los do Infantería en 1.. Pe-
. n iuslB.l ll. y Ultramu, po r R. O. do 23 d e junio' de 1398.
Tomo l.., para soldados al umnos y ellbes , en r1l.~ti(!a..........
r:ll~mo 2.°, para sa,r gentos, ltU ídem .• •.•.•...••••••••••••••••••
Caua tomo en car tonado tiene un aumonto de 50 cénthnos.
Ordenanzas del Ejé¡rcJ.to, ltrmonlz" des con lalegislaci6-nTlgen·
t'íl.-Comprende: Oblignciones de todas l ll.ll clases.-Ordenes
gene ra le s para ollciales.- lIonores militares .- Serv icio d e
guro:nieión y sarvici.o int~rj.or d e los CU~O:p08 de Infantería y
de Cabs.1lerla.
El preci?, e.n rústica, en Madrid es de ..
En provmmas " .
·Loe ejemplAre s encartonados tienc n un lI,umento d e O'fi'O
eentimos de peseta caa" uuo. . _ . ..
Compendi o teórica-práctico de Topogr afía, po r el te1l.ientll 0 0 -
ror;E';l. de Estado Mll.jor D. Fa deri ee lfag;tllanes s .Car tilla d e 1M Leyo.s y usos de 1.. Guerra, por el capitán d e ES-.
tada Uayor, D. Carlo s Garcíll. Alonso .
El Tr aductor MilitAr, ProJitun.r1o de frane ós, por 0101l.oial1.· de
AlimilÚStra"i6n :Militar , D. Ata.lo Cast ll.fis ..
E!ltlldies pobre nuesnlt Artilled.. de PInza, por el co ronol, CO·
manE1ante de Ingeniero. , D. JOilqu1l1de 111, Llll.ve ..
Histotia ad ministrlltivll. d e lu princip l'oles Oll.mpañaB mOder-
nf\S , pod ,l oficial 1.· de 1l. M. D. .A.nto Ilio :Blázqnez ..
Idem d el l.lclÍZar d e Toledo ..
lIistoria de la. guerra. de 1& Independench ., por el &'ene r8J. Don
José Gómez de Artooke, ocho to mos , eada u no (1) ••••••••• ••
InforInCll sebre el Ej érc ito lÜem án , por el gone rltl BlU'ón de
KauIbars, d el Ej6rcito ruso, traducida da la edie:ión franco-
sa por el tll.pltán de InfAntoría D. JUlm ~crrano .Altamlra .•••
Las Grandes Mll.niobras cn Españll., por D. AntoIlio Diaz Benzo,
com1<ndante.de Es ta do Mayor ..
I ,a Higiene mil itar an J'ranci ll. y Alem"l!liil••••••• •••• , ••••••••
:Memoria.de un vi llje militar l\ Oriente , por <JI generll1 Prim .• •
Nociones de fort ificaci6n perm anente, por el Iloronel , coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Ll a'I'C .
Tratll.do elemell.t!lol de Ast.ronomin" por Echevarria •••••••• ••••
R etiGxion1ils 11li11t.·, por el Jlíarquós do eta. Cruz de Ma.rcenado.
(1) S6I v,muen ~lll unión e.elo s atlna e"'rre~polldlcnte,l!l, propiedad do este De.
pósito. , '
N.odo
las hoja!
1
Mapa muralde Espa,fill. y Portugal, escal a --- ..
500.000
1
! dem de España y Port ugal , escala --- 1881......-........
1.fíOO,OOO
. , . , 1 .
Idem de Egip1rd, eroa lá. - -- ; .
500"~0 .
Idem de Francia } 1 {
l denl de Itali& ; escala ---- ..
Ide m d e la Turquili.eeropea ..... .. . .... . 1.000 ,000
. 1 .
l de m. de la id. asiá tica, escala ----o ..
1.850,000 '..
Idem d e regio nes -y Zonas mill te.r9B•• •• ••••• , •••••••••••••••••
0_' ITINERAítle.s
lfulerario ae Burgos, en un t ome '" .
Idem de forroearrflea de Madrid l!. lrún Y de V1llalba !l Sego-
Tia y lledi n& del Oampo ..
PL ANOa
Plano de Badaj az ; I
Idem de Bilbao.. ..... • • •.. )
Idem de Burgos..... .. .. . 1
ldero de l'f;ucscs. ( Escala--
I clemdeMálnga . 5. 000 (
Idem do SeVilla ..
Idem d e Vitorla ¡
Idem de Zaragoza. .
):d,'m del cam po exterior de M.ellllll..•• ••••••••••í ld. _ _1_~
{ 200.000
2
2
2
1
2
2
. 75
42
1
25
6
6
2
4
6
8
4
10
Pis. Cls. I
20 ¡iees
4 I5
7 I,
1 2fí li
10 I7 so4 so
s ¡67 50
:1
4 I7 so8 6098
¡¡O
25
rs
28
75
10
10
1
4
2 so
: ;?~~ { ..
2
2
(1) El tomo In se halla agotado. . .
(~) Corresponden á 10. tomos!I, JI I, IV, V, VI Vn: 'iI VIII 40 llL111s-te-rio. \le
11\ ¡¡¡\lorr a de la Independencia, que pl1blt~a el Es.emo. Sr. Gonarl\l D. Jo~é
Gómoz de Artee·ho; véanse la s ob r ll.ll propie da d de corporaeiones yparticular<ls.
l ns trncclo n('.a para la ense ñanza t éoníea en las nperlenclas
y prácticll.l; de Sanidad MIlitar ..
140m para 10. enseñanza de l tir o con carga reducida : .
¡dem par a l a preservaci6n del cólera oo .
l dem para trabaj os de campo .
Est2ilÍBtlea. y leglsiaciún
AnUlI.l1o militar de Espaill.a, años 1802 y 1833-94•••••••••• •: •• .-
DiC'llion ario de legislación militar , por l\I uñiz y Terrones , año
1877 ..
'!iliicalafón y regl am ento de la Orde n de San Hermene gildo y
disposiciones posteríores :hasta l .· de julio de 1851. ........
Memoria de este Depósito sobre organízaeí ón milit ar do Espa.-
ña, tomos I , n, (1) rv y Vl, cade uno ..
Illem id. V Y VI I , esdauno .
rdem id. Vln ..
Idem id. IX , .
Xdem id. X · ..
lO.em id. XI, XII Y XHI, cada. uno .
l.a.em id. XlV .
Idomid. XV ..
ldem id. XVI Y XVII. ..
ldeID. id. XVIII ..
1de m td . XIX ..
Id em id. XX : ••••••••••••••
ObraR val'las
('.artilla de Uniformidad del Cuerpo de Est !ldo ;M!!'yor del Ejér-
cito .
Oont ratos celebro.des con las eompa ñíaa do ferrocarriles ..
D íre eeí ón de los ej ércitos; exposición de las ñmeíenes del
Estado Nay"r en paz y en guerra , tomos I y n ......•.....•
El DIbuj ante militar .
<Eatudios de Ias censervas alt mentíetas · ..
Estudio sobre la re sis tenoia y est abí ltdud -de loa edíñeros ao-
metidos á hurac anes y terremotos , po r el general Cerero . :'• •
Querras Irregulares, por J . 1. Ohae6n (2 tomes) .
Nttrraci6n militar de la guerra. .carlis tll. de 1869 al 7~, que
confita de 14 temes equív alentea á M cuademos, cada uno de
éstos ..
Relación d e 105puntos de.etapa en. las tnar chas ordinarias de
las tropas, : ..
Tmtado de E '!:uUll.cl6n ..
VII!lTAS l'ANOR..{ld:ICAS DE LA GUEltRA. CA.IU,I STA, reprodUIJWc¡¡¡
por memo de fa Jototipia, que ilustran la .Narración miUtar de
la guerra carlista" 'IJ son las M!Juientes:
a~tro. -Canta.vieJa , Chelvll, :!lforella y SRn Felipe de J átiva¡
cada una de ellas , .
C(IÚlltdic¡. - Borga, B erga (bis), Besalú, Castcll:u: d el Nueh,
Caatellfullit d e la Roca, Puent e d e Guardíola, Puígcerd á,
SaliE~teball de Ba s, y Seo de Urgel; ceda una d e ell as .. .. .. .
Ncrte.-Batalla d e l.iontejurrll. , Batalle. de Orícaín, B &.talln de
'J'roviúo, Castro -Urdíalos, Collado de Artesio.ga, 1ruzondo,
Estella, Guetaría, Hernanl, Jrú n , Puebla de Arganzón, LBS
l'cil.lJS de Izartc 8., Lumbier , 1>faña.rla, Monte Esquinza., Orlo ,
Pn mplcma, P eña-Plata., Puente l a. Rcilla, Puen te d e Oston.-
do, Pucrto d e Urquiolllo , San Pódro Abanto, Sima. de Igurql)i-
zv" '1'olosa, Vall e de Galdames, Valle de Somorrostro, VaHa
de Somerr ost ro (bis), Vall e de Sopuert ll y Alt ur a de l!ls Mu-
Ü(\()l1,S , y Ver a; cad a una de e111los ..
Por oolecciones completas de l lls refer entell á cada uno de 10lJ
t ea tros d e operaciones de l Centro , Cataluña y Norte, una
vista JI " •••••••
Vistas fot ogr áficas de :!>!eli11a y Marl' ue cos, colección de 56••••
l d em suelta m ..
MAPAS
~.tlP.S do la guerra de Africa .
l dem d o la de la Indepcmdel'1eia , l ." entrega ¡j
1<km id. 2." id .
ld em id. 8." id · ..
. l ñem id. 4.' l<t , (2)
I dem id. 5." id ..
I de m td. 6.• i¡;l .
l demtd.7.· id................... ... . ........ .. .......... \
1
C~ta itineraria de la isla de LU: Ó31, . ".¡"" --.- ..
500.000
1
Map a de CaBt:illala. Nue va (12 h ojas) - - - ..
2.) ., fa
l dem itinerano de Andalucía .• ••• •• •• •• ' . \
ldem id. da .Aragón .... .. .. .. .... .. .
l dem id. da :i3urgoS.. .. .. • .. .. .. .. I
l ñem td. d e CMtilla l a Vie j a ( _
I dQm id. de Oata luña :
I dom id. de id. en tel '" 1
ldem id . d e Extremlldura : ,;r ala --- ..
I ñem Id . de Galicl .. .. .. .. . .. .. . .. .... . .... 500.000
l d em id. da Granadl1. .
I dem id. de las Provinc1llJl Va.roonga.das y
Navarra. 2
Idcm td . de id. id. estam pado en tell1. :1
I dero id. de Val encia................ 3
llapa militAr itinerarIo de Eapaña en tree colorea
1
lllscalllo '2OQ.'óOO
ifIOJlUl publiclldNl, cada una ..
ADVERTENotAS
J ,O§l PEDIDOS $0 bal'ún directamente al .Jete del Del'ó.ito•
. I ,OSPAG08 se l' ell\itil'án al CJomi.ario de.i;Ue-l'l'a IDtel'Tentor del c'staMeeimiento, en libranza ti letra de tácil eoJ¡ro, la 10vo1'
del Oficial Pa¡:adol'.
EI1 los pedidos 110 se p uede h'lcer dcscwmto ~uno, por hab e-rsid o fij ado s de lleal orde n .,. d eber ingresar en las ru cas d lll Teso~o ell'rodncto integro lie l a.
ventas. . '
E ste cstablcclm[Ctlto es ajeno á la Admlnlstraclóu del .Dla~io OJlcIal del lUinistcr io de la Guerra-. .
© Ministerio de Defensa
